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Γ Ί)
ànò το περιεχόμενον 





Εις τό παρόν τεύχος τής Έπιθεωρήσεώς μας παρου- 
σιάζομεν ώρισμένας όψεις τής ανθρωπογεωγραφίας 
τής Ελλάδος. Με τήν ευκαιρίαν αυτήν, νομίζομεν 
ότι θά είναι χρήσιμοι διά τον άναγνώστην μερικαί 
γενικαί γνώσεις, ώς καί σκέψεις εις τάς όποιας κατε- 
λήξαμεν διά των ερευνών μας έπί τοϋ θέματος αύτοϋ.
τό γεωγραφικόν τοπίον
Ή άνθρωπογεωγραφία ένεφανίσθη είς τήν αρχήν 
ώς άποκλειστικώς περιγραφική έπιστήμη, παρέμεινε 
δέ κατά μέγα μέρος τοιαότη μέχρι τοϋ τέλους τοϋ 
19ου αίώνος. Άπητεΐτο τότε να περιγραφοϋν, διά 
τάς άνάγκας των Ευρωπαίων ή των ’Αμερικανών, αί 
μακριναί καί μυστηριώδεις ακόμη περιοχαί αί όποϊαι 
συνεχώς άνεκαλύπτοντο. Μετά τήν πρώτην φάσιν, ή 
έπιστήμη αυτή είσήλθεν εις τό στάδιον τής ερμηνείας.
Είς τήν Γαλλίαν, ιδρυτής τής ανθρωπογεωγραφίας 
ύπήρξεν ό Paul Vidal de la Blache.1 Ούτος ώρισε τήν 
έπιστήμην αύτήν ώς «περιγραφήν καί ερμηνείαν τών 
τοπίων». ’Αλλά ό όρος τοπίον κατά τόν Vidal de la 
Blache έχει μίαν έννοιαν αρκετά ίδιόμορφον: είναι 
τό περιβάλλον έντός τοϋ όποιου διαβιοΐ μία άνθρω- 
πίνη κοινότης. Τό γεωγραφικόν αυτό τοπίον είναι 
δυνατόν νά προσεγγίζη πολύ εν τοπίον φυσικόν: 
πρόκειται δι’ όλας έκείνας τάς περιοχάς όπου οί 
καταναγκασμοί τοϋ περιβάλλοντος είναι ιδιαιτέρως 
ισχυροί καί αί άνθρώπιναι ομάδες ιδιαιτέρως όλι- 
γάριθμοι ή τεχνολογικώς πτωχαί. Εις τήν κατηγο­
ρίαν αύτήν άνήκουν τά δάση τοϋ ’Ισημερινού, πολ- 
λαί τροπικαί έρημοι, αί παγωμέναι έρημοι τής ’Αρ­
κτικής ή τής ’Ανταρκτικής. 'Ως έπί τό πλεΐστον, 
όμως, ή άνθρωπογεωγραφία, έξ όρισμοϋ, έξετάζει 
τοπία μεταμορφούμενα ύπό τοϋ ανθρώπου ή, όπως 
λέγουν οί Γερμανοί, «τοπία πολιτισμικά» (Kultur­
landschaft). Ύπ’ αύτήν τήν έννοιαν, δυνάμεθα νά 
όμιλώμεν διά τοπία άστικά, βιομηχανικά, γεωργικά ή 
αγροτικά.
Μέ αύτόν τόν ορισμόν, συνεπώς, τό τοπίον είναι 
δεδομένον σύνθετον. Ουτω, εν τοπίον αστικόν, ώς 
π.χ. τών ’Αθηνών, είναι δυνατόν νά άναλυθή είς σει­
ράν στοιχείων:
—ή τοποθεσία όπου έχει κτισθή ή πόλις, μετά τών 
όρεινών της περιχαρακωμάτων (συνόρων) καί τών 
λόφων οί όποιοι διεδραμάτισαν τόσον σημαντικόν 
ρόλον είς τήν άνάπτυξίν της·
—ή θέσις τής πρωτευούσης έντός τής περιοχής της, 
δηλαδή τό «άνοιγμά» της προς τήν θάλασσαν, καθώς 
καί αί δίοδοι έπικοινωνίας (διάσελα) προς Βορράν, 
προς τά Μεσόγεια, προς τήν Πελοπόννησον (ύπό 
εύρυτέραν έννοιαν, ή θέσις τής πρωτευούσης έντός 
τής έλληνικής έπικρατείας καί άκόμη έντός τής 
ανατολικής Μεσογείου)-
1. Βλέπε είδικώτερον τό εργον του Principes de géogra­
phie humaine, Paris 1922.
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—ή έπίδρασις τοΰ κλίματός της: από αυτήν έξαρτά- 
ται μερικώς ή μορφή των οικημάτων έξ άλλου, τό 
ξηρόν κλίμα απαιτεί πολυέξοδα έργα διά τήν ΰδρευ- 
σιν τής πόλεως·
—τέλος, ή μορφή τών διαφόρων συνοικιών της, ή 
οικονομική των λειτουργία, ή κοινωνική σύνθεσις 
του πληθυσμού των1 ερμηνεύονται εκ του άστικοϋ 
αύτοΰ τοπίου.
Κάθε τοπίον είναι βεβαίως μοναδικόν. Ή άνθρω- 
πογεωγραφία όμως, ώς καί αί λοιπαί επιστήμαι, χρη­
σιμοποιεί τήν μέθοδον ή οποία άγει εκ του ειδικού 
είς τό γενικόν.
Άπησχολήθη, συνεπώς, ή ανθρωπογεωγραφία μέ 
τήν κατάταξιν τών τοπίων εις διαφόρους τύπους, 
συγκρίνουσα αυτά όσον αφορά εις τήν μορφήν καί 
τήν γένεσίν των. Κατ’ αυτόν τόν τρόπον, διακρίνο- 
μεν διαφόρους τύπους μεσογειακών τοπίων. Ό πλέον 
γνωστός ίσως είναι τό τοπίον τής huerta, τό όποιον 
άποτελοϋν αί αρδευόμενοι μεσογειακοί πεδιάδες αί 
αφιερωμένοι είς δενδρώδεις καλλιέργειας ή είς λα­
χανικά. Είς τήν Ελλάδα, τόσον ή Μεσσηνιακή πε- 
διάς όσον καί ή Άργολική, καθώς καί ή παραλιακή 
ζώνη ή οποία εκτείνεται άπό τής Κορίνθου μέχρι τών 
Πατρών, είναι huertas, χωρίς όμως αυτό νά σημαίνη 
ότι δεν παραλλάσσουν. “Εν εκ τών καθηκόντων τής 
ανθρωπογεωγραφίας είς τήν Ελλάδα θά είναι ακρι­
βώς ή άπογραφή καί ή κατάταξις τών αγροτικών το­
πίων, ή σύγκρισίς των προς τά τοπία τής Μεσογείου 
εν γένει καί τής Βαλκανικής Χερσονήσου είδικώ- 
τερον.
Ή άνάλυσις ένός γεωγραφικού τοπίου δέν είναι 
μόνον στατική■ διότι ολόκληρον τό τοπίον εμφα­
νίζει τά χαρακτηριστικά τής γενέσεως καί, είς ώρι- 
σμένον βαθμόν, τής μελλοντικής του έξελίξεως. “Ας 
λάβωμεν ώς παράδειγμα ορεινόν τοπίον τής βορείου 
Πίνδου. Έδώ, ή περιγραφή μόνον τής μορφής τοΰ 
άναγλύφου, τής χλωρίδας, τής έκμεταλλεύσεως τής 
βλαστήσεως υπό τών ανθρώπων δέν έπαρκεΐ. Ή σύν- 
θεσις έκάστης φυτοκοινωνίας δίδει μίαν εικόνα τής 
δυναμικής τοΰ τοπίου: τό άνώτατον όριον εμφανίσεως 
τής όξυάς, παραδείγματος χάριν, δέν αντιστοιχεί 
προς τό φυσικόν άνώτατον όριον τής ζώνης της, αλ­
λά προς εκείνο τό όποιον θέτει είς αυτήν ή ύπερβο­
λική έπέκτασις τών βοσκοτόπων εκ τών υψηλών περι­
οχών. Ή έξάπλωσις, επίσης, τής πτέριδος έκφράζει 
τάς δυσμενείς συνέπειας τής ληστρικής βοσκήσεως. 
Είναι λοιπόν δυνατόν, βάσει τών ανωτέρω παρατη­
ρήσεων, νά προσδιορίσωμεν κατά πόσον εν τοιοΰτο 
φυτικόν τοπίον εύρίσκεται εν ΐσορροπίμ, είς πρόο­
δον ή βαίνει προς παρακμήν.
Ή άνάλυσις αυτή προϋποθέτει, εκ μέρους τοΰ 
γεωγράφου, γνώσιν τών μεθόδων καί συμπερασμά­
των τών συγγενών έπιστημών, τόσον τών άσχολου-
1. Βλέπε Guy Burgel, «Δομικά χαρακτηριστικά τοϋ πολεοδο- 
μικοϋ συγκροτήματος ’Αθηνών», είς περιοδικόν Κοινωνιολο­
γική Σκέψη, τεύχος 2, Άθήναι 1966.
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μένων μέ τό φυσικόν περιβάλλον: γεωλογίαν, βιο­
γεωγραφίαν, κλιματολογίαν, όσον καί τών ασχο­
λούμενων μέ τόν άνθρωπον: ιστορίαν, οικονομικήν, 
κοινωνιολογίαν. Ύπ’ αυτήν τήν έννοιαν, ή ανθρω­
πογεωγραφία είναι συνθετική επιστήμη.
ή ανθρωπογεωγραφία 
είναι επιστήμη συνθετική
Ή άνθρωπογεωγραφία είναι έπιστήμη συνθετική, 
διότι καί τό περιβάλλον όπου διαβιοϊ μία άνθρω- 
πίνη κοινότης αποτελεί σύνθεσιν. «Έχομεν ανάγ­
κην προστασίας εκ τοΰ ψύχους· αύτό όμως δέν απο­
κλείει τήν άνάγκην νά προστατευθώμεν, συγχρόνως, 
έκ τής πείνης, τών λύκων ή τών χιονοστιβάδων.»2
Ή κατανομή τοΰ πληθυσμοΰ, ή έκλογή τής τοπο­
θεσίας τών χωρίων, ή σύνθεσις τών άγροτικών δρα­
στηριοτήτων έξαρτώνται έξ όλων τών στοιχείων τοΰ 
φυσικοΰ περιβάλλοντος συγχρόνως, άλλά καί έκ 
πλήθους άλλων παραγόντων. Διά τόν λόγον αυτόν, 
είς γενικός γραμμάς, ή άνθρωπογεωγραφία άσχολεΐ- 
ται μέ διπλήν σειράν αιτίων: αίτια όφειλόμενα είς 
τήν φύσιν καί αίτια όφειλόμενα εις τήν υπό μελέτην 
κοινωνικήν ομάδα.
Είς τήν Γαλλίαν, κατά παράδοσιν, δέν ύφίσταται, 
είς τήν παιδείαν τοΰ γεωγράφου, διαχωρισμός με­
ταξύ φυσικής γεωγραφίας καί ανθρωπογεωγραφίας· 
ή μία συνοδεύει άπαραιτήτως τήν άλλην. Ή γεωμορ­
φολογία, ή κλιματολογία, ή βιογεωγραφία είναι συ­
νεπώς αί πλέον γειτονικά! καί οίκεΐαι έπιστήμαι εις 
τόν άσχολούμενον μέ τήν ανθρωπογεωγραφίαν. Αυτό 
όμως δέν σημαίνει ότι ή πορεία τής ανθρωπογεωγρα­
φίας κατευθύνεται πάντοτε κατά τό γνωστόν σχήμα, 
έκ τής μελέτης τοΰ φυσικοΰ περιβάλλοντος είς τήν 
μελέτην τών τρόπων διευθετήσεώς του, ή ότι στη­
ρίζεται μόνον έπί τής σχέσεως αίτιότητος ή οποία 
συνδέει τήν πρώτην προς τήν δευτέραν. Ή έπιθυ- 
μητή πορεία είναι ή άντίστροφος. Τό βασικόν δεδο- 
μένον είναι άναμφισβητήτως ή γενική κατανομή 
τών ανθρώπων. 'Απλούσταται όμως παρατηρήσεις 
όδηγοΰν είς τό συμπέρασμα ότι ή φυσική γεωγρα­
φία είναι τελείως άνεπαρκής νά τό έρμηνεύση. Πα­
ραδείγματος χάριν, τό δέλτα τοΰ Άμαζονίου δέν κα- 
τοικεΐται, ενώ τοΰ Γάγγη είναι πυκνοκατοικημένον, 
παρ’ όλον ότι καί τά δύο εύρίσκονται υπό παρόμοια 
κλίματα καί διαθέτουν παραπλήσιας φυσικάς δυνα­
τότητας. Είς τό ίδιον γεωγραφικόν πλάτος καί μέ 
πλουτοπαραγωγικάς πηγάς τής αυτής σημασίας, ή 
Φινλανδία καί ή ’Αλάσκα συντηρούν 10 κατοίκους 
κατά τετραγωνικόν χιλιόμετρον ή πρώτη καί ολι- 
γώτερον τοΰ ενός ή δευτέρα. Όμοίως—διά νά έπα- 
νέλθωμεν είς τά μεσογειακά πλαίσια—ή Κρήτη πα­
ρουσιάζει πυκνότητα πληθυσμοΰ τής τάξεως τών 60
2. Ρ. Georgε, La géographie active: Problèmes, doctrine 
et méthode, σ. 11.
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κατοίκων κατά τετραγωνικόν χιλιόμετρον, ένώ ή 
Σικελία των 200. Επομένως, αί άντίστοιχοι πλουτο- 
παραγωγικαί πηγαί τοϋ εδάφους καί του υπεδάφους 
δεν άρκοϋν διά νά έξηγήσουν τοιαύτην άνισότητα. 
Πρέπει νά έπικαλεσθώμεν έν προκειμένφ τήν κοινω- 
νιολογίαν καί τήν ιστορίαν.
Ό γεωγράφος δεν πρόκειται νά έκτελέση ό ίδιος 
τό εργον του κοινωνιολόγου ή τοϋ ιστορικού. 'Απλώς 
χρησιμοποιεί τά συμπεράσματά των. Αυτό, εξ άλλου, 
δέν σημαίνει οτι ή ανθρωπογεωγραφία διατηρεί τό 
προβάδισμα. Όλαι αί έπιστήμαι αί όποΐαι έχουν ώς 
άντικείμενον τόν άνθρωπον έργάζονται μέ βάσιν τό 
αυτό δεδομένον. Μόνον ή όπτική των γωνία διαφέρει.
ή γεωγραφία είναι επιστήμη τοΰ 
χώρου καί τοϋ συγκεκριμένου
Άντικείμενον τής μελέτης τοϋ γεωγράφου είναι 
πάντοτε ό χώρος. Άπό τής έμφανίσεως τής επιστη­
μονικής γεωγραφίας, ό γεωγράφος είναι ό άνθρωπος 
ό όποιος συντάσσει χάρτας. Κατά κάποιον τρόπον, 
διά τόν γεωγράφον τά πάντα άρχίζουν καί τά πάντα 
τελειώνουν μέ ένα χάρτην. Ό χάρτης αποτελεί αφε­
τηρίαν. Ή σύνταξις, ουτω, ένός χάρτου υπό μεγάλην 
κλίμακα τοϋ έλληνικοΰ πληθυσμοϋ1 έπιτρέπει καρ­
ποφόρους παρατηρήσεις· ή σημασία τοϋ άναγλύφου 
διά τήν πυκνότητα τοΰ πληθυσμοϋ καθίσταται εις 
τόν χάρτην αυτόν προφανής, άλλά εμφανίζονται καί 
άντιθέσεις, αί όποΐαι έχουν ανάγκην περαιτέρω έξη- 
γήσεων: έπί παραδείγματι, ή διαφορά ώς προς τήν 
πυκνότητα τοΰ πληθυσμοϋ μεταξύ τής πυκνοκατοι- 
κημένης Μεσσηνίας καί τής ’Ήλιδος ή οποία κα- 
τοικεΐται όλιγώτερον.
Ό χάρτης εκφράζει γεωγραφικώς τά δεδομένα 
τής στατιστικής. Συγχρόνως, ό χάρτης αποτελεί καί 
αφετηρίαν διά τήν άναζήτησιν συσχετισμών καί διά 
τήν έπαλήθευσιν εις τήν ύπαιθρον.
Αντίστροφος πάλιν, μετά τάς έπαληθεύσεις εις 
τήν ύπαιθρον, πρέπει καί αύταί νά είναι δυνατόν νά 
έρμηνευθοϋν δι’ ενός χάρτου. 'Ο χάρτης αποτελεί 
συγχρόνως τήν αρχήν καί τό τέλος τής γεωγραφικής 
έργασίας: έκφράζει τήν φροντίδα διά τόν επακριβή 
προσδιορισμόν των τοποθεσιών. Ή φροντίς αυτή 
προέρχεται άπό μίαν άλλην άνάγκην, χαρακτηριστι­
κήν διά τόν γεωγράφον: τήν άνάγκην διά τό συγκε- 
κριμένον. Ό γεωγράφος δέν είναι ό άνθρωπος τοϋ 
γραφείου άλλά τής υπαίθρου. Ό μέγας Γάλλος ειδι­
κός διά τήν άλπικήν γεωγραφίαν Raoul Blanchard 
έλεγεν ότι «ή γεωγραφία μαθαίνεται μέ τά πόδια». 
Καί ήτο υπερήφανος διότι είχεν έπισκεφθή τουλάχι­
στον μίαν φοράν κάθε χωρίον τών δυτικών ’Άλπεων. 
Ή ένατένισις τοΰ τοπίου, ή συζήτησις μέ τούς τοπι-
1. Β. Kayser, «La carte de la distribution géographique de la 
population grecque en 1961», εις Annales: Economies, Socié­
tés, Civilisations, 1965, άριθ. 2.
κούς παράγοντας, μέ τούς άπλοϋς χωρικούς, είναι 
στοιχεία άναντικατάστατα. Ή μελέτη τών άρχείων 
καί τών στατιστικών είναι μία προκαταρκτική εργα­
σία, χρήσιμος, όσον τό δυνατόν, διά τόν προσανα­
τολισμόν τών άναλαμβανομένων ερευνών. Άλλά 
κατ’ ούδένα τρόπον είναι επαρκής. Κάθε νέον βήμα 
τοϋ γεωγράφου πραγματοποιείται μέ βάσιν τήν έμ- 
πειρίαν του έπί τής υπαίθρου καί τήν φροντίδα του 
νά γνωρίση ανθρώπους καί πράγματα.
Έπί πλέον, όσονδήποτε πλήρεις καί άκριβεΐς έάν 
είναι αί στατιστικοί—πράγμα τό όποιον δέν συμβαί­
νει πάντοτε—πολλά στοιχεία διαφεύγουν. Έλαχίστας 
πληροφορίας παρέχουν οί αριθμοί διά τήν έγκατά- 
στασιν τοΰ πληθυσμοϋ, τήν έσωτερικήν μετανά­
στευσης τήν ζώνην επιρροής κάθε πόλεως καί τάς 
σχέσεις της μέ τήν γειτονικήν ύπαιθρον. Αύτός εί­
ναι ό λόγος διά τόν όποιον αί περισσότεροι έκδο- 
θεΐσαι εις τήν Ελλάδα άνθρωπογεωγραφικαί μελέ- 
ται άποτελοϋν ο,τι θά ήδυνάμεθα νά άποκαλέσωμεν 
μονογραφίαν, έάν ό όρος αύτός δέν είχεν ένίοτε έν­
νοιαν μειωτικήν ή έστω περιοριστικήν. Αί μελέται 
αί όποΐαι δημοσιεύονται εις τό παρόν τεΰχος τοΰ πε- 
ριοδικοϋ άκολουθοΰν τήν μορφήν αύτήν τής μονο­
γραφίας καί επιδιώκουν νά παράσχουν μίαν έπακρι- 
βή εικόνα συγκεκριμένων καταστάσεων.
Αί μελέται αύταί πρέπει νά θεωρηθοΰν ώς μέρος 
«μιας γεωγραφικής άπογραφής τοΰ έλληνικοΰ χώ­
ρου».2 Ή άκριβής γνώσις τών διαφόρων περιοχών 
τής Ελλάδος είναι έπιθυμητή όχι μόνον προς ίκα- 
νοποίησιν τής έπιστημονικής περιεργείας, άλλά κυ­
ρίως διότι είναι δυνατόν νά χρησιμεύση ώς θεμέλιον 
διά τήν άνάπτυξίν των, έντός τών πλαισίων τής 
άρμοδίας Υπηρεσίας τοΰ Υπουργείου Συντονισμοΰ 
(«Υπηρεσία Περιφερειακής Άναπτύξεως»).
ή γεωγραφία τών περιοχών 
καί ή διευθέτησις τοΰ χώρου
Κατά τήν έπιστημονικήν του πορείαν ô γεωγρά­
φος, μελετών τό τοπίον, οδηγείται εις τήν διαίρεσιν 
τοΰ χώρου κατά περιοχάς. 'Ο καθορισμός τών περιο­
χών καί ή χάραξις τών ορίων των ύπήρξαν καί έξα- 
κολουθοΰν νά είναι έκ τών κυριωτέρων έπιδιώξεων 
τής γαλλικής γεωγραφικής σχολής. Τό έγχείρημα 
αύτό προϋποθέτει ότι δέν περιοριζόμεθα εις τό πλαί- 
σιον τής φυσικής περιοχής, όπως αύτή προσδιορί­
ζεται άπό μίαν νδρογραφικήν λεκάνην, άπό μίαν γεω­
λογικήν ενότητα ή άπό σειράν υψωμάτων. Ούτε πάλιν 
πρόκειται διά τήν ταύτισιν τής γεωγραφικής περιο­
χής προς τήν διοικητικήν: διότι κατ’ αύτόν τόν τρό­
πον ή μελέτη τών περιοχών τής Ελλάδος θά περιωρί- 
ζετο εις τήν άπαρίθμησιν τών διαφόρων νομών της.
Κάθε γεωγραφική περιοχή έγγράφεται, βεβαίως,
2. B. Kayser, εις περιοδικόν Κοινωνιολογική Σκέψη, τεΰχος 1, 
Άθήναι 1966.
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Είς τον άνωτέρω χάρτην τμήματος τής Ελλάδος έμφανίζονται αί περιοχαί (σημειούμεναι διά πλαισίου) διά 
τάς όποιας έχουν άφιερωθή είδικαΐ άνθρωπογεωγραφικαί μελέται εις το παρόν τεύχος, συνταχθεϊσαι ύπό Γάλ­
λων συνεργατών τοϋ Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών: μελέτη διά τήν Καβάλαν, τοΟ κ. Pierre-Yves 
ΡάοΙιοιιχ,'Υφηγητοϋ είς τό Πανεπιστήμιον τής Τουλούζης· μελέτη διά τήν περιοχήν πλησίον τής Καρδίτσης, 
τοϋ κ. Michel Sivignon, Ύφηγητοϋ είς τό Πανεπιστήμιον τής Λυώνος· δύο μελέται διά τήν λεκάνην (πόλγην) 
τοϋ Λασιθίου, ή πρώτη τοϋ κ. Pierre-Yves Péchoux, ή δευτέρα τοϋ κ. Émile Kolodny, Έρευνητοϋ είς τό 
Centre National de la Recherche Scientifique (Γαλλία).
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από το περιεχόμενον καί τας μεθόδους της ανθρωπογεωγραφίας
έντός δεδομένου φυσικοϋ πλαισίου, το όποιον ό 
άνθρωπος είναι υποχρεωμένος νά λάβη ύπ’ όψιν καί 
το όποιον άποτελεΐ θεμέλιον τής όμοιογενείας των 
τοπίων: είναι αληθές ότι ή σύστασις των έδαφών καί 
ή ιδιομορφία του κλίματος τείνουν νά ευνοούν ώρι- 
σμένας καλλιέργειας. Ή διευθέτησις όμως των περιο­
χών δέν είναι αποτέλεσμα φυσικής αιτιοκρατίας· 
έχρειάσθη νά άναμείνωμεν μέχρι του 1963 διά νά άν- 
τιληφθωμεν ότι το έλληνικόν έδαφος είναι καταλλη- 
λότατον διά τήν καλλιέργειαν ζαχαροτεύτλων, με 
άποδόσεις ύψηλοτέρας έκείνων τής δυτικής Ευρώ­
πης. Ή καθυστέρησις εϊς τήν άνάπτυξιν, όφειλο- 
μένη εις ιστορικούς λόγους καί εις τήν οικονομικήν 
έξάρτησιν από τας βιομηχανικός χώρας, παρέχει 
τήν έξήγησιν. Έξ άλλου, ή πρόοδος τής καλλιέρ­
γειας αύτής, αύστηρώς έλεγχομένη παρά τοϋ ’Ορ­
γανισμού ό όποιος διαχειρίζεται τήν βιομηχανίαν 
ζαχάρεως, ώδήγησεν εις τήν έδραίωσιν τού ρόλου 
ώρισμένων πόλεων ώς ή Λάρισα ή αί Σέρραι εντός 
τής περιοχής των.
Τό αστικόν δίκτνον αποτελεί τήν βάσιν δι’ οίανδή- 
ποτε όργάνωσιν των περιοχών. Ή πόλις κυριαρχεί 
εις ώρισμένην περιφέρειαν- δημιουργεί μίαν περιο­
χήν τήν όποιαν διοικεί καί εξυπηρετεί μέ διαφό­
ρους υπηρεσίας, έμπορικάς, τραπεζικός, νοσοκο­
μειακός, σχολικός. Τό όρια τής επιρροής τής πόλεως 
άποτελοϋν καί όρια τής γεωγραφικής περιοχής. Μία 
γεωγραφική περιοχή εκφράζεται, συνεπώς, δι’ ενός 
πλέγματος σχέσεων καί τάσεων. Είναι βεβαίως δυνα­
τόν τό όρια αύτό επιρροής νά συμπίπτουν προς τό 
διοικητικό όρια ή τό φυσικά όρια, αύτό όμως δέν 
είναι άπαραίτητον.
Ή μελέτη τού αστικού δικτύου όδηγεΐ εις τήν 
μελέτην τής όργανώσεως τού χώρου. Ή μελέτη αυ­
τή δέν είναι καθαρώς στατική. Ό γεωγράφος δέν
άντιμετωπίζει τό παρόν, δηλαδή τό άντικείμενον τού 
έργου του, ώς τέρμα μιας έξελικτικής πορείας, άλλα, 
ώς μίαν στιγμήν αύτής τής πορείας. Ύπ’ αύτήν τήν 
έννοιαν, ή γεωγραφία είναι επιστήμη προγραμματι­
σμού· έπομένως ή γνώσις τών γεωγραφικών δεδομέ­
νων είναι απαραίτητος εις τήν διευθέτησιν τού χώρου.
Διό τήν έλληνικήν πραγματικότητα, ή γνώσις 
αυτή είναι περισσότερον όναγκαία, διότι ή άπογρα- 
φή τών φυσικών πόρων δέν έγένετο κατά τρόπον 
συστηματικόν (όσον αφορά εις τός μεταλλευτικός 
πηγάς ή τός ύδατίνας δυνατότητας) καί ή ανθρωπο­
γεωγραφία, ώς τούλάχιστον νοείται εν Γαλλία, δέν 
εχει καταλάβει άκόμη τήν θέσιν της εις τήν άνωτά- 
την έκπαίδευσιν τής Ελλάδος. Ή προσπάθεια διευ- 
θετήσεως τού χώρου ή όποια άνελήφθη ύπό τών 
ελληνικών Υπηρεσιών Περιφερειακής Άναπτύξεως 
είναι μία προσπάθεια «εφηρμοσμένης γεωγραφίας».
Άναμφιβόλως, άποστολή τού γεωγράφου δέν εί­
ναι νά ύποκαταστήση τον άσκοΰντα τήν κρατικήν 
έξουσίαν, τού όποιου ή άρμοδιότης είναι άλλης (ρύ­
σεως- δύναται όμως νά προσφέρη συνεργασίαν.
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